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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan
hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
Barat. Metode pengumpulan data dengan cara menyebar 100 kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Penelitian ini diuji menggunakan metode Analisis
Statistik Deskriptif, Uji Model F, Uji-t, Uji Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, dan Uji Koefisien
Korelasi. Hasil penelitian ini menunjukan sanksi perpajakan dan hasrat membayar pajak berpengaruh secara
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Hasrat
Membayar pajak.
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The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer awareness, tax penalties and willingness to
pay tax on taxpayer compliance at tax office KPP Pratama West Semarang. The collecting data method by
distributing 100 questionnaires to the taxpayer register on tax office KPP Pratama West Semarang. This
study is tested by using Descriptive Statistical Analysis, F-Test, T-Test, Regression Test, Coefficient of
Determination and Correlation Coefficient Test. The results indicate that tax penalties and willingness to pay
tax have a positive effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness has no effect on taxpayer
compliance.
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